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ABSTRAK 
 
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN ENVIRONMENTAL DISCLOSURE: 
STUDI KOMPARASI PERUSAHAAN PERHOTELAN DI INDONESIA, MALAYSIA  
DAN THAILAND 
 
Oleh: 
Mona Wuryani 
F0312081 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan environmental 
disclosure pada perusahaan perhotelan di Indonesia, Malaysia dan Thailand, serta 
untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap environmental 
diclosure. Karakteristik perusahaan yang digunakan yaitu latar belakang 
pendidikan komisaris utama, ukuran komite audit, proporsi komite audit 
independen dan ukuran perusahaan. Environmental diclosure oleh perusahaan 
diukur menggunakan GRI 3.1. 
Populasi dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan 
tahun 2012-2014 perusahaan-perusahaan perhotelan yang terdaftar (listing) di 
Indonesia Stock Exchange (IDX), Bursa Malaysia, dan The Stock Exchange of 
Thailand (SET). Sampel penelitian sebanyak 57 sampel dari 18 perusahaan 
perhotelan di Indonesia, 21 perusahaan perhotelan di Malaysia, dan 18 perusahaan 
perhotelan di Thailand yang diambil dengan metode purposive sampling. 
Sesuai dengan tujuan penelitian ini, tujuan pertama dilakukan dengan 
menggunakan uji ANOVA dan didapatkan hasil terdapat perbedaan 
environmental disclosure di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Tujuan kedua 
dilakukan dengan uji regresi linier berganda dan didapatkan hasil bahwa latar 
belakang pendidikan komisaris utama, dan proporsi komite audit independen 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap environmental disclosure. Variabel lain 
yakni ukuran komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
environmental disclosure. 
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ABSTRACT 
 
COMPANY CHARACTERISTICS AND ENVIRONMENTAL DISCLOSURE: 
COMPARATION STUDY IN INDONESIA, MALAYSIA AND THAILAND 
HOSPITALITY COMPANIES 
 
by: 
Mona Wuryani 
F0312081 
 
The aims of this research are examine the environmental disclosure in 
Indonesia, Malaysia, anda Thailand hospitality companies, also examine the 
relationship between company characteristic and its environmental disclosure. 
Company characteristic are identified by educational background commissioner, 
size of audit committee, proportion of independent audit committee, and company 
size. company’s environmental disclosure are measured using the GRI 3.1. 
Population of this research uses secondary data from hospitality company 
annual reports in 2012-2014 obtain through Indonesia Stock Exchange (IDX), 
Bursa Malaysia and The Stock Exchange of Thailand (SET). Sample of this 
research are 57 samples of 18 hospitality companies in Indonesia, 21 hospitality 
companies in Malaysia and 18 hospitality companies in Thailand that generated 
using purposive sampling method. 
According to objectives of this research, the first objectives has done by 
ANOVA and the result is there are differences between environmental disclosure 
in Indonesia, Malaysia and Thailand. The second objectives has done by multiple 
regression analysis and the result were educational background commissioner, 
and proportion of independent audit committee have positive impact on 
environmental disclosure. Size of audit committee and company size is no 
significant to environmental disclosure. 
 
Keyword: company characteristic, environmental disclosure, GRI 3.1 
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